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Oriol Bohigas, Emili Donato, Manuel de Solà, 
Gabi Mora, Xavier Pouplana, Lluís Samaranch, 
David Ferrer, Manuel del Llano, Jordi Romeu, 
Moisés Gallego, Xavier Monteys, Mateu Barba
Els sotasignats, membres del COAC, estem 
preocupats per la incidència que l’actual situació 
del Col·legi podria tenir sobre la conservació, el 
manteniment i l’actualització del seu patrimoni 
cultural. Per això, en vigílies de les eleccions de 
la Junta de Govern, volem manifestar la nostra 
posició respecte a tres fons patrimonials de 
gran importància i que considerem en situació 
precària: la revista Quaderns d’Arquitectura i 
Urbanisme, la Biblioteca i l’Arxiu Històric.
El valor patrimonial més important de Quaderns 
és la seva llarga continuïtat, que l’ha convertit en 
una revista de referència en totes les biblioteques 
d’arquitectura. Per mantenir aquesta posició, 
caldria recuperar la periodicitat trimestral 
estricta sota un equip de redacció culturalment 
solvent, independent del govern col·legial.
La Biblioteca, perquè pugui mantenir el seu 
rol de “biblioteca pública d’arquitectura de 
Catalunya”, s’ha de continuar actualitzant en 
dos aspectes: l’adquisició de llibres –recents i 
antics– i la visualització i l’accessibilitat pública 
del seu catàleg. Això implica entrar al Consorci 
de Biblioteques Universitàries de Catalunya i 
participar en el seu catàleg col·lectiu.  
Cal una direcció amb coneixements i criteris 
tant bibliogràfics com arquitectònics. Sense 
un responsable amb aquest doble perfil i amb 
autonomia de gestió, es posa en perill el servei 
cultural que ara presta.
L’Arxiu Històric conserva un patrimoni immens 
que ha estat dipositat sense gaires despeses i que 
es revalora amb el pas del temps. Seria un greu 
error no apreciar el seu potencial. Cal posar al 
capdavant de l’Arxiu un arquitecte expert en la 
història de l’arquitectura catalana i amb arrels 
en alguna universitat que tingui programes de 
recerca sobre aquesta matèria, per tal de poder 
emprar recursos humans a cost universitari. 
També cal donar més visibilitat i accessibilitat als 
fons ja catalogats, obrint un portal propi directe o 
des de la pàgina inicial de la web col·legial.
En resum, demanem a la pròxima Junta 
que atengui com a prioritat programàtica el 
manteniment i el reforç del seu patrimoni 
cultural: Quaderns, Biblioteca i Arxiu.
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